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INTRODUZIONE E COORDINAMENTO: PAOLA BILANCIA, Università degli Studi di Milano 
 
INTERVENTI: 
 
MICHELLE BELLETTI, Università degli Studi di Bologna – “La delegazione legislativa e il rapporto tra legge delega n. 
124/2015 e decreti di “riordino” delle società a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali” 
 
ALBERTO LUCARELLI, Università di Napoli Federico II – “La disciplina dei servizi pubblici locali tra mancata 
attuazione della delega di riordino e diritto europeo" 
 
FABRIZIO FRACCHIA, Università Bocconi di Milano – “La gestione dei servizi pubblici locali a seguito della mancata 
attuazione della delega di riordino" 
 
GLORIA MARCHETTI, Università degli Studi di Milano – “La delega di “riordino” delle società a partecipazione 
pubblica e dei servizi pubblici locali come paradigma delle problematiche della delegazione legislativa” 
 
SANDRA ANTONIAZZI, Università di Roma Tor Vergata – “Le società miste nel D. Lgs. n. 175/2016 e il modello 
europeo”. 
 
CONCLUSIONI: PAOLA BILANCIA 
 
Nell’occasione saranno presentati i volumi: 
G. Marchetti, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle recenti trasformazioni del modello 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2016 
S. Antoniazzi, Società miste e servizi pubblici locali. Esperienze nazionali e modello europeo, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2017 
TAVOLA ROTONDA 
 
Problemi attuali della delegazione legislativa.  
Il caso della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e dei decreti di 
“riordino” delle società a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici 
locali 
 
5 febbraio 2018 - ore 10.30-12.30 - Aula 25 
Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali  
Via Conservatorio, 7 Milano 
Corso di Costituzionalismo multilivello 
